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Fonti d’informazione nel database ESO 
 





 Germania: il portale del governo: Il governo federale [inglese] 
o Il portale tedesco [inglese] 
o Fatti sulla Germania 
o Ufficio Federale per l'estero (Auswärtiges Amt) [inglese] 
 Wikipedia: Germania [inglese] 
 Regno Unito: Foreign and Commonwealth Office (FCO) : Profilo Paese: Germania 
[inglese] 
 Stati Uniti: (Central Intelligence Agency) CIA: Scheda dello Stato: Germania 
[inglese] 
 Stati Uniti: Dipartimento di Stato: Schede informative: Germania [inglese] 
 Notizie dalla BBC (British Broadcasting Corporation): Scheda dello Stato: 
Germania [inglese] 
 Trova siti sulla Germania tramite Google 
 The Guardian: World News: Germany  [inglese] 





 Germania : Ministero federale per l’alimentazione, l’agricoltura e la protezione del 
consumatore  (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - BMELV) [inglese] 
 FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura): Germania [inglese] 
 OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): Agricoltura 
e Risorse ittiche: Germany [inglese] 
 Commissione Europea: DG Agricoltura e sviluppo rurale [italiano] 
 Commissione Europea: Direzione Generale agricoltura e sviluppo rurale: Piani di 
sviluppo rurale 2007-2013: Germania [inglese] 
 Commissione Europea: Rete europea per lo sviluppo rurale: Germania  
 Organic Europe: agricoltura biologica in Germania 
 
 
Politica di concorrenza 
 
 Germania: Ufficio federale dei cartelli (Bundeskartellamt) [inglese] 
 Germania: Agenzia federale dei network (Bundesnetzagentur) [inglese] 
 OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) : riforma dei 
regolamenti: Germania [inglese] 
 Joachim Rudo (Avvocato): Diritto tedesco della concorrenza 
 
 
Tutela del consumatore 
 
 Germania: Ministero federale per l'alimentazione, l'agricoltura e la protezione del 
consumatore (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - BMELV) [inglese] 
 Commissione Europea: (SANCO) Direzione generale salute e consumatori 
[italiano] 
 Rapporti nazionali sulle politiche dei consumatori [inglese] 
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Lingua e cultura 
 
 Germania: Scopri la Germania (Entdecke Deutschland): Cultura [inglese] 
 Germania: Portale della cultura tedesca (Kulturportal Deutschland) [ tedesco] 
 Germania: Goethe-Institut [inglese] 
 Germania: Istituto della cultura e della politica estera tedesca [inglese] 
 Euromosaic: Lingue regionali e minoritarie nell’Unione Europea 
 Commissione europea: Languages of Europe   
 Commissione europea: DG Istruzione e cultura: Europa e cultura: Siti culturali 
nazionali [inglese] 
 UNESCO: Il patrimonio mondiale [inglese] 
 Consiglio d’Europa/ERICarts: Politiche e tendenze culturali in Europa: Germania 
[inglese] 
 SIL international: Etnologo,Lingue del Mondo: Lingue della Germania  [inglese] 
 
 
Sicurezza e difesa 
 
 Germania: Ministero federale della difesa   [(Bundesministerium der Verteidigung)  
[inglese] 
 Germania: Forze armate (Bundeswehr) [tedesco] 
 Germania: Agenzie di Intelligence  
o Servizio federale di Intelligence (Bundesnachrichtendienst) [tedesco] 
o Servizio militare di controspionaggio  (Militärischer Abschirmdienst) 
[tedesco] 
o Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione (Bundesamt für 
Verfassungsschutz [tedesco] 
 Germania: Rappresentanza permanente alla NATO (Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland bei der Nordatlantikpakt-Organisation Brüssel) 
[tedesco] 
 Germania: Ministero degli affari esteri  (Auswärtiges Amt) [inglese] 





 ESO: Germania: Situazione economica  
 Germania: Ministero federale delle finanze (Bundesministerium der Finanzen) 
[inglese] 
 Servizio federale dogana (Bundeszollverwaltung) [inglese] 
 Germania: Ministero federale dell'istruzione e della ricerca (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung) [inglese] 
 Germania: Banca federale tedesca [inglese] 
 Commissione europea: DG affari economici e finanziari: Germania [inglese] 
 Commissione europea: DG Fiscalità e unione doganale: sistema fiscale  Germania 
[inglese] 
 Commissione europea: DG Politica regionale: Europa 2020: valutazione dei 
risultati: Germania [inglese] 
 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo: BERS in Germania 
 Fondo monetario internazionale FMI: Germania [inglese] 
 OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico: Scheda dello 
Stato: Germania 
o Relazione sull'economia [2014] [inglese] 
o Quadro generale [2012] 
 ONUDI Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale: Germania  
[inglese] 
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 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo 
CNUCED/Organizzazione mondiale del commercio OMC: Centro internazionale per 
il commercio: Germania [inglese] 
 OMC: Germania [inglese] 
 Ufficio ricerche della Banca Federale Tedesca: Germania [inglese] 





 Germania: Ministero federale dell'istruzione e della ricerca [inglese] 
 Servizio Tedesco per gli scambi accademici (Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst, DAAD): Informatzioni per stranieri: 10 passi per studiare in Germania: 
Trovare l’università giusta in Germania [inglese] 
 Banca mondiale: dati e statistiche sull’istruzione: Germany [inglese] 
 OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico: istruzione: 
Germania 
 ENIC (European network of Information Centres)-NARIC (National Academic 
Recognition Information Centres) rete europea dei Centri di informazione e Centri 
di informazione nazionali per il riconoscimento dei titoli di studio e qualifiche 
professionali: Germania [link alle istituzioni nazionali  nel campo dell’istruzione e 
siti informativi] 
 Consiglio d’Europa: Cooperazione culturale: Germania [inglese] 
 UNESCO Istituto di Statistica: Istruzione in Germania [inglese] 
 Commissione europea- Consiglio d’Europa: Partenariato sulle politiche per la 
gioventù: Germania [inglese] 
 Eurypedia – Enciclopedia europea sui sistemi nazionali d’istruzione: Germania 
[inglese] 
 Nation Master: istruzione in Germania: statistiche [inglese] 





 Germania: Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (Bundesministerium 
fur Arbeit und Soziales - BMAS)  [inglese] 
 OECD: Occupazione: Germania [inglese] 
 Commissione europea : DG Occupazione e affari sociali: Strategie europee per 
l’occupazione : Osservatorio europeo sull'occupazione [inglese] 
 Osservatorio europeo sulle relazioni industriali on-line: Germania [inglese] 
 Federazione europea dei datori di lavoro: Retribuzioni e condizioni di lavoro in 
Europa: Germania [inglese] 
 Istituto sindacale europeo: Partecipazione dei lavoratori: Relazioni industriali 
nazionali: Germania 






 Germania: Agenzia tedesca per l'energia (Deutsche Energie-Agentur)[inglese] 
 Germania: Agenzia federale per l’ambiente (Umweltbundesamt): Energia 
Germania [inglese] 
 Germania: Ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura e la 
sicurezza nucleare (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit - BMU)[inglese] 
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 Agenzia internazionale per l’energia: 
 Germania 
 Commissione europea: DGenergia e trasposrto : ManagEnergy: [inglese] 
 Agenzie nazionali per l'energia - Germania  
 Associazioni nazionali per l'energia 
 Legislazione nazionale sull'energia 
 Piano d’azione nazionale per l’energia rinnovabile  
 Stati Uniti: informazioni e statistiche sull’energia: 





 Germania: Ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura e la 
sicurezza nucleare [inglese] 
 Germania: Portale tedesco d‘ informazione sull'ambiente (Umweltportal 
Deutschland) [inglese] 
 Germania: Agenzia federale per l'ambiente (Umweltbundesamt) [inglese] 
 European Commission: DG Environment: LIFE:  Germany 
 FAO: profili tematici:  Germania [inglese] 
 FAO: Forestale: Germania [inglese] 
 FAO: Sicurezza alimentare: Germania [inglese] 
 Agenzia europea per l’ambiente: Germania [inglese] 
 Rete europea di informazioni e osservatorio sull’ambiente (EIONET): Germania 
 Sistema di raccolta di informazioni e dati sullo stato dell’ambiente (SERIS): 
Germania 
 OCSE: Ambiente: Germania 
 Rete europea dei responsabili delle informazioni per la tutela ambientale: 
Germania 
 Friends of the Earth International: Germania 
 Greenpeace: Germania [tedesco] 
 Ufficio europeo dell’ambiente: Membri: Germania [inglese] 
 
 
Politiche europee e relazioni con l’Unione europea 
 
 Germania: Ministero degli esteri (Auswärtiges Amt) [inglese] 
o Presidenza UE Gennaio-Giugno 2007 
 Germania: Ministero delle finanze (Bundesministerium der Finanzen) [inglese] 
o Germania e Unione europea [inglese] 
o l' euro [tedesco] 
o Politiche di bilancio 
 Germania: Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank) [inglese] 
 Sistema dei pagamenti [inglese] 
 Germany: Rappresentanza permanente all’Unione Europea 
 Union europea: Stati membri: Germania 
 Parlamento europeo: Ufficio informazion: Germania [tedesco] 
 Commissione europea:  DG Agricoltura e sviluppo rurale:  Politica di sviluppo 
rurale 2007-2013: Germania 
 Commissione europea: DG Affari economici e finanziari: Germania 
o Programmi di stabilità e convergenza [inglese] 
o Germania e l' euro [inglese] 
 Commissione europea: DG Politica regionale: Germania: politica di coesione 2007-
2013 [inglese] 
 Commissione europea: Uffici di rappresentanza in Germania [tedesco] 
 Commissione europea: Enterprise Europe Network: Germania [inglese] 
 Banca europea per gli investimenti: accordi finanziari conclusi: Germania [inglese] 
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 Parlamento europeo: Germania [tedesco] 
 Consiglio d’ Europa: Stati membri: Germania [inglese] 
 Germania: Delegazione permanente all’OCSE [tedesco] 





 FAO: profilo del paese e descrizione geografica: Germania [inglese] 
 Unione europea: DG Stampa e comunicazione: carte geografiche  
 FAO: Germania 
 MapsOfWorld.com: Germania 
 Lonely Planet: Mappa della Germania 






 Germania: Ministero della salute (Bundesministerium für Gesundheit) [inglese] 
 Organizzazione  mondiale della sanità OMS : Germania [inglese] 
 Organizzazione mondiale della sanità OMS: ufficio regionale per l’Europa: 
Germania [inglese] 
 OMS: Osservatorio europeo sui sistemi e sulle politiche sanitarie: Germania 
[inglese] 
 Union europea: La tua Europa: Cittadini: Sanità: contatti nazionali in Germania 
 Commissione europea: DG Salute e consumatori: Salute pubblica: Sanità: Siti 
affidabili in materia di "Sanità" 
 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT): 
o Risposte ai problemi della droga: panoramica sui trattamenti (Germania) 
[inglese] 
o Base di dati europea sulla legislazione sulle droghe: profili giuridici 
Germania [inglese] 
o Rapporto nazionale : Germania [inglese] 
o Piano di azione nazionale: Germania [inglese] 
o Normativa: Germania [inglese] 





 Nazioni Unite: Alto commissariato per i diritti umani: Germania (Documenti, 
ratifiche e riserve) [inglese] 
 Consiglio d’Europa: Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza 
(ECRI): Germania [inglese] 
 Consiglio d’ Europa: Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle 
pene o trattamenti inumani o degradanti CPT : documenti e visite : Germania 
[inglese] 
 Corte europea dei dirtti dell’uomo:  
o Profilo paese: Germania  
o Dati paesi 1959-2010 [selezionare paese]  
o Violazione per articolo e per stato 1959-2012 
o Statistiche sulle sentenze per stato 1959-2010  
 Agenzia ONU per i rifugiati: Raccolta di informazioni per paese: Germania 
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 Stati Uniti: Dipartimento di Stato: 
o Rapporto sui diritti umani 2013 [inglese] 
o Rapporto sui diritti umani 2012 [inglese] 
o Rapporto sui diritti umani 2011 [inglese] 
o Rapporto sui diritti umani 2010 [inglese] 
o Rapporti annate precedenti [inglese] 
o Rapporto sulla libertà religiosa 2013 [inglese] 
o Rapporto sulla libertà religiosa 2012 [inglese] 
o Rapporto sulla libertà religiosa 2011 [inglese] 
o Rapporto sulla libertà religiosa 2010 [inglese] 
o Rapporti annate precedenti [inglese] 
 Rapporto annuale di Amnesty International: Germania [inglese, ultima versione 
2013] 
 Human Rights Watch: Germania [inglese] 





 Germania: Ufficio tedesco per i marchi e i brevetti (Deutsches Patent- und 
Markenamt)[inglese] 
o Rapporti annuali [inglese] 
 Ufficio europeo brevetti: Centro informazioni brevetti: Germania [inglese] 
 Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) Germania [inglese] 





 Germany trade & invest: Investire in Germania [inglese] 
 Regno Unito: UK Trade & Investment: esportare in Germania [inglese] 
 Stati Uniti: Servizio commerciale governativo: Fare affari in Germania [inglese] 
 Guida commerciale della Germania [inglese] 
 OCSE: Investmenti: Germania [inglese] 
 OECD: Imprese e industrie: Germania [inglese] 
 Banca mondiale: Germania [inglese] 




Giustizia e affari interni 
 
 Germania: Ministero federale degli interni (Bundesministerium des Innern) 
[inglese] 
 Germania: Ministero federale della giustizia (Bundesministerium der 
Justiz)[inglese] 
 Consiglio d’Europa: Commissione di Venezia: Commissione europea per la 
democrazia attraverso il diritto: Germania [inglese] 
 Consiglio d’Europa: Gruppo di stati contro la corruzione (GRECO): Rapporti di 
valutazione e di conformità [inglese] 
 Commissione europea: DG Giustizia: protezione dei dati: politiche nazionali: 
Germania [inglese] 
 OCSE: Abuso d’ufficio e corruzione: Germania [inglese] 
 Stati Uniti: Biblioteca giuridica del Congresso: Germania [inglese] 
 Università di Bern: Diritto costituzionale internazionale: Costituzione tedesca: testo 
[inglese] 
 Università di  Oxford: German Law Archive - archivio del diritto tedesco [inglese] 
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Condizioni di vita e di lavoro 
 
 Germania: portale federale  del servizio pubblico (Dienstleistungsportal des 
Bundes) [inglese] 
 Germania: Ambasciata tedesca  a Londra [inglese] 
 La rivista on-line How to Germany Magazine [inglese] 
 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: 
Homepage [inglese] 
 Commissione europea: DG Occupazione, affari sociali e inclusione: EURES: vivere 
e lavorare: Germania [italiano] 
 EWCO Osservatorio sulle condizioni di vita e di lavoro: Germania [inglese] 
 JustLanded.com. Informazioni generali per vivere, lavorare e studiare in Germania 
[inglese] 
 Ministero degli affari esteri del Commonwealth:  
o vivere all’estero: Germania [inglese] 
o viaggiare all’estero: Germania  
 Stati Uniti: Dipartimento di Stato: sedi diplomatiche: Germania [inglese] 
 
 
Mezzi di comunicazione 
 
 Germania: deutschland.de: Mediateca [inglese] 
 European Broadcasting Union (EBU): organizzazioni della comunicazione 
audiovisiva 
 European Journalism Centre (EJC): Panorama sui servizi di comunicazione: 
Germania [inglese] 
 Newslink: quotidiani tedeschi on-line 
 Mezzi di comunicazione in rete: Mezzi di comunicazione in Germania [tedesco] 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: notizie dal mondo: Germania 
[inglese] 
 Associazione europea editori dei quotidiani: Membri ENPA 
 ABYZ News Links: Quotidiani e notiziari europei: Germania 
 Quotidiani in rete: Quotidiani europei: Germania 





 ESO: Germania: situazione politica [inglese] 
 Germania: Portale del governo federale [inglese] 
o Costituzione (Grundgesetz) [tedesco] 
o Governo (Bundesregierung) [inglese] 
o Ministeri [inglese] 
o Ufficio stampa del governo federale (Bundespresseamt) [inglese] 
 Germania: Parlamento (Deutscher Bundestag) [inglese] 
 Germania: Senato (Bundesrat) [inglese] 
 Germania: Presidente federale (Bundespräsident) [inglese] 
 Germania: Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof) [inglese] 
 Germania: Corte costituzionale (Bundesverfassungsgericht) [inglese] 
 Germania: Commissione elettorale nazionale (Bundeswahlleiter) [inglese] 
 Infratest-dimap: Barometro di inchiesta e opinione [inglese] 
 IFES: Guida alle elezioni: Germania [inglese] 
 NCCR Democracy: EU Profiler [inglese] 
 ESO: Germania: situazione politica: Elezioni [inglese]  
 OCSE: Governance: Germania 
 OCSE: Riforma di governo: Germania 
 Wikipedia: Elezioni in Germania [inglese] 
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 Partiti ed elezioni in Europa: Germania [inglese] 






 Germania: Portale federale del servizio pubblico  (Dienstleistungsportal des 
Bundes) [inglese] 
 OCSE: Governance: Germania [inglese] 
 Piattaforma europea per le informazioni del settore pubblico (ePSI): Rapporti 
Paesi 2006-2009  
 
 
Ricerca e sviluppo 
 
 Germania: deutschland.de: Scienza [inglese] 
 Germania: Ministero federale per l'istruzione e la ricerca (Bundesministerium fur 
Bildung und Forschung) [inglese] 
 Germania: Ministero Federale per la Cooperazione economica e per lo Sviluppo 
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 
 Commissione europea:DG Imprese: CORDIS [italiano] 
o R&S Cordis: Ricerca su mappa 
o Germania 
 Commissione europea: DG Ricerca e Innovazione: Ricerche 2004-2009  
 Commission europea : Rapporto Innovation Union Competitiveness 2011 [fare clic 
sulla mappa per selezionare il paese, inglese] 





 Commissione europea: Eurostat: Annuario regiuonale Eursotat 2014 
 Comitato delle Regioni: L’Europa nella mia Regione:  
o Germania [scegliere la regione] [inglese] 
 Assemblea delle Regioni europee: Regioni membri AER: Germania [inglese] 
 Rete delle Regioni per la ricerca e l’innovazione (ERRIN): Membri [fare clic sulla 
mappa per selezionare il paese] [inglese] 
 Consiglio d’Europa: Congresso delle autorità locali e regionali : Delegazioni 
nazionali: Germania [inglese] 
 OCSE: Sviluppo regionale, rurale e urbano: Germania [inglese] 
 Baden-Württemberg [inglese] 
o In Europa e nel mondo 
 Baviera [italiano] 
 Berlino [italiano] 
o Berlino nella UE [inglese] 
 Brandenburg [inglese] 
Brandenburg und die EU [tedesco] 
 Bremen [inglese] 
o Bremerhaven[inglese] 
o Bremen in der EU [tedesco] 
 Hamburg [inglese] 
 Hessen [inglese] 
o Hessen in Europa [inglese] 
 Mecklenburg-Vorpommern [inglese] 
o Mecklenburg-Vorpommern in Brussels 
o Government portal [tedesco] 
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 Niedersachsen [inglese] 
o Europapolitik Niedersachsen [tedesco] 
 Nordrhein-Westfalen [inglese] 
 Rheinland-Pfalz [inglese] 
o Europa entdecken [tedesco] 
 Saarland [tedesco] 
o Saarland in Europe [tedesco]  
 Sachsen [inglese] 
o Relations with the EU [inglese] 
 Sachsen-Anhalt [inglese] 
o Europapolitik [tedesco] 
 Schleswig-Holstein [inglese]  
o Ministero della giustizia, della cultura e affari europei  [inglese] 
 Thüringen [inglese] 
o Eures- informazioni sul mercato del lavoro  [italiano] 
 Comitato delle Regioni 
o Gli enti locali e regionali tedeschi in Europa [italiano] 





 Germania: Ministero federale del lavoro e affari sociali (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales) [inglese] 
 Banca  mondiale: Germania [inglese] 
 UNICEF: Germania [italiano] 
 Council of Europe: Germania  
 Commissione europea: DG Occupazione,affari sociali e inclusione: sistema tedesco 
di protezione sociale Germania [inglese]  
 Commissione europea: Segretariato MISSOC: [inglese] 
o Organizzazione della tutela sociale 
o Tutela sociale dei lavoratori autonomi 
 Consiglio d’Europa: Carta sociale europea: Dati per Paese: Germania 
 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
Germany [inglese] 
 Stati Uniti: Amministrazione per la sicurezza sociale (SSA):  
o Germania [2012] [inglese] 
o Ricerca, Analisi politiche e statistiche: Germania 
o Programmi di previdenza sociale nel mondo: Germania [2012] 





 Germania: Banca nazionale tedesca : Statistiche [inglese] 
 Germania: Istituto nazionale di statistica (Statistisches Bundesamt Deutschland) 
 Eurostat: Germania [inglese] 
 Banca mondiale: Germania [inglese] 
 OCSE: Germania [inglese] 
 UNESCO: Istituto di Statistica: Profili paese e profile regionali: Paese [selezionare 
paese]  [inglese] 
 ONU: Dipartimento di statistica: Profili paesi: Germania [inglese] 
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Fiscalità 
 
 Commissione europea: DG Fiscalità e Unione doganale: Fiscalità in Europa 
[inglese] 
 Taxsites.com: Germania [inglese] 
 Worldwide tax.com: Germania [inglese] 





 Germania: Deutschland.de [inglese] 
 Germania: Ufficio nazionale tedesco per il turismo (Deutsche Zentrale für 
Tourismus) [inglese] 
 Guardian News & Media Ltd: Viaggiare: Germania [inglese] 
 The Telegraph: Destinazioni: Germania [inglese] 
 Lonely Planet: Germania [inglese] 
 Rough Guides: Germania [inglese] 





 Germania: Ministero federale dei trasporti, infrastrutture e sviluppo urbano 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung)[tedesco] 
 Commissione europea: DG Mobilità e trasporti [inglese] 
o Trasporto ferroviario e interoperabilità in Germania [inglese] 
o Road safety country profile: Germania [inglese] 
 Germania: Compagnia di bandiera: Lufthansa  
 Germany: Rete ferroviaria nazionale: Deutsche Bahn (DB)  





 Germania: servizio metereologico tedesco (Deutscher Wetterdienst) [tedesco] 
 Hong Kong: Hong Kong Observatory: meteo Germania[inglese] 
 BBC Centro meteo: previsioni meteo e clima in Germania [inglese] 
 Organizzaziome mondiale della meteorologia: Servizio mondiale informazioni 
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